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This paper investigates the relation between political connections and audit 
collusion from the perspective of financial restatement. First, we find that the political 
connections are able to significantly reduce the possibility of being announced 
non-standard audit opinion on the enterprise before the year of financial restatement. 
Second, the political connections will significantly reduce the chance of changing 
accounting firm of the enterprise after financial restatement. Our findings suggest that 
political connections can help to varnish accounting information of low quality and 
realize "audit collusion". The results are helpful for regulators. 
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不可信，背后透露的是公司治理的失效（United Stated General Accounting Office，
                                                             
①
2007 年发布的《上市公司信息披露管理办法》第二十条规定：“年度报告应当在每个会计年度结束之日起
4 个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，季度报告应当在每个会计年度第 3

















































1998 11 2.96  9 2.24  20 2.59  
1999 40 9.48  51 11.43  91 10.48  
2000 93 19.75  49 9.21  142 14.16  
2001 98 20.76  59 9.67  157 14.51  
2002 47 9.94  55 8.09  102 8.85  
2003 58 12.26  89 11.91  147 12.05  
2004 117 22.85  162 20.05  279 21.14  
2005 56 10.69  151 18.64  207 15.52  
2006 103 17.88  120 14.56  223 15.93  
合计 623 14.51 745 12.72  1368 13.47  
资料来源：李常青，上市公司会计信息披露质量研究—基于年报重述视角，上证联合研究计划第 19 期课题 



















重述次数 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 
公司数量 485 251 90 25 7 4 1 1 864 
所占比例（%） 56.13 29.05 10.42 2.89 0.81 0.46 0.12 0.12 100 
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